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食事の場
余暇的活動の場
ダンス・体操など
路上商売の場 集団余暇活動の場ダンス・体操など
散歩の場 憩いの場 子供遊びの場
マージャンの場
食事の場
交流活動の場
散歩の場 憩いの場
子供遊びの場
マージャンの場
必需的活動の場
食事の場 買い物の場
街路空間の生活の場としての一般概念図
中国・街路空間の生活の場としての概念図
買い物の場
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視点①
厳しい利用制限の中で、街路整備後
新たに生み出された空間あるいは
拡張された街路空間利用のあり方
厳しい利用制限の中で、街路整備後
新たに生み出された空間あるいは
拡張された街路空間利用のあり方
今後の街路空間整備及びその利用のあり方の
検討・提示
現在整備に直面している歴史地区
における整備及び街路空間利用の
あり方
街路空間の生活の場としての役割の観点に立って
事例１と事例２ 事例３
視点②
 
 
?1?? ????? 
 
（西安市における）
街路空間利用の問題
◎街路空間利用に関する法制度
◎街路の類型と街路利用上の問題在
　ー ー生活の場としての役割の喪失
（西安市における）
街路空間利用の問題
◎街路空間利用に関する法制度
◎街路の類型と街路利用上の問題在
　ー ー生活の場としての役割の喪失
街路空間整備及びその利用
のあり方
整備に直面している歴史地区
における街路整備と利用の
あり方
◎住民の戸外生活の場
  --住民の戸外生活の実態
◎住民の生活環境の意識
◎住民の歴史街路整備の意向
街路空間の生活の場
としての役割の観点
に立って
　　
　　
　　
　　
集団ダンス
の場
路上商売
の場
日常生活
の場
厳しい利用制限の中における
街路整備後新たに生み出され
た・拡張された街路空間利用
のあり方
◎多様な活動の場
◎歩道の路上商売の場　　
　・活用形態　・形成要件
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歴史的街路の保護整備歴史的街路の保護整備
第一章　　序論
・研究の背景と目的
・既存研究のレビュー と本研究の位置づけ
・研究の視点と流れ
・研究の特徴と独自性　　
・本論文の構成
第二章　　中国現行街路空間利用の法制度と西安市市内街路空間利用の問題所在
・中国における街路空間利用に関する法制度
・西安市市内街路空間の利用実態と問題所在（対象街路空間の抽出）
　　　　　　第三章　
立交橋下における活用形
態とそのの形成用件
・はじめに
・対象地区の概況と調査の概要
・空間の使われ方の実態
・集団的活動の形成プロセスと
　その形成用件
・利用者の意識・評価
・まとめ
　　　　　　第三章　
立交橋下における活用形
態とそのの形成用件
・はじめに
・対象地区の概況と調査の概要
・空間の使われ方の実態
・集団的活動の形成プロセスと
　その形成用件
・利用者の意識・評価
・まとめ
　　　　　第四章
金花南路の歩道における
活用形態と路上商売の集
積容認の用件
・はじめに
・対象地区の概況と調査の概要
・歩道空間の使われ方の実態
・歩道空間で路上商売の集積容
　認の用件
・利用者の意識
・街路空間利用の管理のあり方
　についての考察
・まとめ
　　　　　第四章
金花南路の歩道における
活用形態と路上商売の集
積容認の用件
・はじめに
・対象地区の概況と調査の概要
・歩道空間の使われ方の実態
・歩道空間で路上商売の集積容
　認の用件
・利用者の意識
・街路空間利用の管理のあり方
　についての考察
・まとめ
　　　　　　　　第五章
街路空間の生活の場の役割から
みた歴史地区住民の戸外生活実
態と生活環境意識
・はじめに
・対象地区の概況と調査の概要
・地区住民の戸外生活実態―街路空間
　の生活空間の役割
・地区住民の生活環境満足とその構造
・北院門歴史的街路の保護整備に対す
　る意識・意向
・住民と地区の関わりの程度からみた戸
　外生活実態と住民意識
・まとめ
　　　　　　　　第五章
街路空間の生活の場の役割から
みた歴史地区住民の戸外生活実
態と生活環境意識
・はじめに
・対象地区の概況と調査の概要
・地区住民の戸外生活実態―街路空間
　の生活空間 役割
・地区住民の生活環境満足とその構造
・北院門歴史的街路の保護整備に対す
　る意識・意向
・住民と地区の関わりの程度からみた戸
　外生活実態と住民意識
・まとめ
　　　　　　　
　　　　　　　第六章　結論
・本研究の成果
・今後の研究課題
　　　　　　　
　　　　　　　第六章　結論
・本研究の成果
・今後の研究課題
街路空間利用への管理街路空間利用への管理
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集市の商業環境 
時期 露店を含む集市の商業環境 
１９４９年～１９５８年 新中国が成立、統制が進み、伝統的集市が衰退 
１９５８年～１９６６年 大躍進運動が頓挫した後の調整期で一時的に伝統的集市が復活 
１９６６年～１９７８年 文化大革命の期間に再び批判の対象とされ，殆どが消滅 
１９７８年～１９９２年 改革開放経済政策への転換に伴って，社会主義経済に必要な補完 
部門として復活 
１９９２年～現在 社会主義市場経済が定着され、集市が急速に増え 
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街路の類型 
 
 
項 目 
伝統歴史
的街路 
幅員と住
民とも、そ
のまま 
自然に変容、位
置・幅員かわら
ず、明清時代雰
囲気が変わった 
テーマパーク型 
街路の形だけ
残った 
 
拡幅された 
広幅員明清あ
るいは明清以
前整備 
民国新設 
 
拡幅 
50年代新設 
 
拡幅 
 
幅 員 狭幅員 狭幅員 狭幅員 広幅員 広幅員 広幅員 
元住民の世
帯の割合 
多い 自然に移転によ
り少ない 
移転により少な
い 
移転により少
ない 
移転によ
り少ない 
整備された
ときの住民
は一部がい
る 
生活空間の
雰囲気 
濃い より濃い、 
沿道の四合院、
住民とも明清時
代雰囲気が変わ
った 
薄い 薄い 薄い 濃いと薄い
両方 
利用の特徴 はみ出し露
店 
一部の街路で 
はみ出し露店 
通行だけ 
露店なくなった 
通行だけ 
露店なくなった 
一部の街
路ではみ
出し露店 
一部の街路
の路上商売
が見られる 
 
管理面 
車制限あ
り、はみ出
し露店は慣
習的に黙
認 
はみ出し露店を
規制しているが
時々その利用も
ある 
はみ出し露店を
規制 
厳格に交通以
外利用を規制 
より厳格
に交通以
外利用を
規制 
交通以外の
利用管理は
より緩和 
 
 
 
 
 
 
問題点 
 
 
もし従来の
改造方式
によれば、
住民が移
転されると
テーマパー
クになる恐
れがあるこ
と 
 
 
一部の街路空間
の生活雰囲気が
まだ残すが、衛
生面の問題あり 
 
 
テーマパーク型 
 
住民がほとんど
他のところに移
転し、形だけ残
ったため、地域
人口・社会構造
が激しく変化
し、街路の生活
空間の雰囲気
ほとんど消失 
 
 
交通・衛生面
がよいが、道
路幅員が拡大
されたのに、
住民の生活空
間が縮小 
 
街路幅員
が拡大さ
れたの
に、生活
活動をよ
り厳しく制
限されて
いるから
住民の生
活空間が
縮小 
一部の街路
の路上商売
がみた街路
空間は拡大
されるととも
に、住民の
生活空間も
広くなった
が、一部の
街路におい
て環境衛生
面の問題が
発生 
街路の 
本数と割合 1（1％） ２２（４０％） ５（９％） ９（１７％） 11（21％） ５（９％） 
代表 
街路 北院門 西木頭市 徳福巷 南大街 解放路 金花南路 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????80???????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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表２ー ５ 路上商売の利用状況からみた西安市の街路空間利用（歩道）の問題所在 
 
   街路での路上商売
の管理状況 
項目 
路上商売利用を厳しく
規制（???????
??? 
秩序ある多様な利用
（中間状態） 
路上商売を無秩序
に利用（????? 
路上商売の利用の有無 
（観察調査） 
なし あり あり 
秩序利用 
（歩行者の歩行の円滑） 
秩序的 より秩序 無秩序 
機能の現状 交通機能中心 多様な機能 混沌とした状況 
衛生面 
（紙屑の有無、ビン、缶の
数により） 
 
良い 
 
良い 
 
悪い 
生活の雰囲気 
（利用者の10人ほどへの
ヒヤリングによる平均的
評価） 
生活雰囲気は 
感じない 
路上商売で生活雰囲
気が濃い 生活雰囲気が濃い 
管理方式 
（街道弁事拠へのヒヤリ
ング） 
市政府が厳格に管理 政府黙認・自主管理 緩やかな管理 自由放任 
長期利用 
（住民へのヒヤリング） 
歩行だけ より長期利用 ときどき利用ときど
き追い出され 
街道弁事拠の役割 
（ヒヤリングにより） 規制 
住民・路上商売者と
共同管理 
ときどき規制、自由
放任 
問題点 生活雰囲気の喪失 継続利用の担保 
歩行に邪魔； 
衛生・環境・景観上
の問題 
街路事例 南大街など 金花南路など 仁厚庄など 
写 真 
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表３－２ 利用者の属性 人数（割合） 
 
年齢     性別 女 男 
10～19歳 2(7%) 3(3%) 
20～29歳 4(14%) 13(15%) 
30～39歳 2(7%) 16(18%) 
40～49歳 7(24%) 12(14%) 
50～59歳 7(24%) 12(14%) 
60歳以上 7(24%) 32(36%) 
計 29（100％） 88（100％） 
 
 
表３－３ 利用者の住所から距離 
 
住所から距離 人数 割合 
500ｍ 42 38% 
500～1000ｍ 22 20% 
1000～2000ｍ 10 9% 
2000ｍ～5000ｍ 23 21% 
不明 13 12% 
計 110 100％ 
 
表３－４ 利用者の職業 
 
職業 人数 割合 
退職 55 47% 
会社員・公務員  30 26% 
学生 9 8% 
下崗者 8 7% 
アルバイト 5 4% 
自営者 2 2% 
その他 8 7% 
計 117 100% 
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表３－５ 利用者の利用頻度 
 
頻度 人数 割合 
一日数回 19 16% 
殆ど毎日 56 48% 
週4～5回 4 3% 
週2～3回 19 16% 
月数回 18 16% 
計 116 100% 
 
表３－６ 利用者の一回利用時間 
 
一回の滞在時間 人数 割合 
３時間以上 8 7% 
2～3時間 34 29% 
1～2時間 54 47% 
1時間 1 1% 
30分～1時間 11 9% 
30分以下 8 7% 
計 116 100% 
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生活交流場
交通機能と生活機能の多機能
今のままでいい
街路空間は単純に交通機能
屋台と路上商売ができる場
街路の特徴を表したシンボル的な機能
その他
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????????????????No.52??1??pp29?35?2004? 
?? ??????????????????????????????????????
????????????????????No.21?pp369?374?2007? 
?? ????2002??????????????????????????????? pp28 
農村と都市の区別あるし、
戸籍も違う
中国の行政組織図と
街道弁事拠/居民委員会の位置づけ
国家中央政府 省政府
市政府
県政府
区政府 街道弁事拠 居民委員会
郷・鎮政府 村民委員会
行政組織 自治組織
社区委員会
変わる傾向
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年 齢     
性別 
女 男 
10～19歳 27?38?? 4?7?? 
20～29歳 35?49?? 22?41?? 
30～39歳 1?1?? 12?22?? 
40～49歳 5?7?? 8?15?? 
50～59歳 1?1?? 2?4?? 
60歳以上 3?4?? 6?11?? 
計 72?100?? 54?100?? 
 
???? ?????? 
 
職業 人数 割合 
学生 78 62% 
公務員・会社員 6 5% 
自営者 26 21% 
退職 7 6% 
下崗者 4 3% 
アルバイト 2 2% 
その他 3 2% 
計 126 100% 
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???????????????????
2???????????????? 1?
???????????????????
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???????????????????
????????????????2???
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0 10 20 30 40 50 60
30分以上
10～20分
5～10分
5分以内
徒歩
自転車
三輪
バス
バイク
その他
 
???? ????????????? 
 
表４－４ 利用者の利用頻度 
 
???? ?? ?? 
???? 55 44% 
???? 28 22% 
?4?5? 5 4% 
?2?3? 16 13% 
?1? 22 18% 
? 126 100% 
 
表４－５ 利用者の一回滞在時間 
 
滞在時間 人数 割合 
３時間以上 38 30% 
2～3時間 5 4% 
1～2時間 14 11% 
30分～1時間 22 17% 
10～30分 30 24% 
10分以下 17 13% 
計 126 100% 
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?????????????????
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????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
????1????????????
??????????????????
??????11??????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
????????????????? 
 ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????17???????
?????????1?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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??????????76????????????????????????16??
??????????????????????????????????34???
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????? 
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1（1％）
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2（1％）
2（1％）
3（2％）
1（1％）
11（6％）
16（9％）
11（6％） 42（23％）
20（11％）
28（16％）
21（12％）
20（11％）
0 10 20 30 40 50
沿道での通勤・通学
通勤・通学・買い物の通行
沿道店舗で買い物・食事など
街路で買い物・食事
散歩
休憩
おしゃべり
ダンス
路上販売
沿道で客を待って乗る<仕事）
自転車の修理屋さん
待ち合わせ
子守り
アルバイト
その他
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2（1％）
1（1％）
3（2％）
10（5％）
11（6％）
7（4％）
8（4％）
11（6％）
2（1％）
4（2％）
5（3％）
5（3％）
15（8％）
25（13％）
80（41％）
0 20 40 60 80 100
近いから
アクセスしやすいから
路上販売するから
他の地域に露店がないから
買い物とって安いから
特別の料理を食べたいから
食事のため
ここに友達がいるから
雰囲気がいい
駐輪しやすいから
歩行環境が良いから
通風が良く空気が良いから
通学のため
店舗を経営
通りがかり
その他
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???? ???????? 
?????? 
?????????? 
???????? 
????????? 
近接性関連 
??? ???????????????????????????? 
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? ? ??????? ?? ?? 
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店舗業種 件数（割合） 
??? 10（43％） 
?? 4（17％） 
???? 2（9％） 
?? 1（4％） 
郵便局 1（4％） 
?? 1（4％） 
靴修理 1（4％） 
新聞屋 1（4％） 
クリー ナー 1（4％） 
美術品店 1（4％） 
計 23（100％） 
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A　大きい飲食店ｇ　銀行　
y　郵便局ｊ　美術品
s　商店
z　新聞屋u　靴修理 ①　切手・封筒
路上商売の業種
◎　果物
☆　お菓子
●　移動ファストフー ド
＊　自転車修理
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z　新聞屋u　靴修理
沿道店舗の業種
①　切手・封筒
路上商売の業種
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
????? ???????????????????? 
 
? ? ??????? ?? ???? ?? ?? ???? ?? 
????????? 14  34% 11 1 26% 
??? 9  22% 7 3 21% 
?? 7  17% 7 3 21% 
?????? 2  5% 2 1 6% 
CD?? 2  5% 4   9% 
??????? 1  2% 1   2% 
??????? 1  2% 1   2% 
??? 2  5% 2   4% 
??????  1 2%   2 4% 
?????  2 5%   2 4% 
? 41 100% 47 100% 
??? ???????????????????????????? 
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街道弁事拠
路上商売群
リー ダーの存在
管
理
・
監
督
利用ルール
・管理費
　毎月街道弁事拠に管理費出す
・空間条件
　店舗から２ｍ以内、夜８時以降自転車道２ｍ確保
・清掃義務
　撤収時の露店周りの清掃義務
・活動マナー
　不正な商売の禁止
市政府実績の
もと、黙認
管
理
費
出
す
従う
監督
街道弁事拠・周辺住民・路上商売者の代表の間で
共同でルール作り、施行
空
間
利
用
の
要
請
実
績
で
黙
認
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凡　例
散歩･休憩
路上販売
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利
用
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況
年代+要件舗
装
の
整
備
1997年1970年 2001年 2003年2002年
路上
商売
の存
続
法律
を超
えて
形成制約・抑制
要素
形成促進要件
通行
☆ ☆
物的条件
･広幅員歩道
･歩道空間としての質
第２環状道路と
しての大改造
（広幅員街路化）
■周辺住民と学生日常的
生活上のニーズ（需要）
■路上商売者は生計を立
てるため、路上で販売する
ニーズ（供給）
商
売
で
き
る
要
因
抑
制
要
因
当初活動形成の背景
･周辺住民生活ニーズ
･改革開放政策による路上　
　賞商売の始まり
1978年
☆
最
初
の
整
備
路
上
商
売
な
ど
出
現
の
物
的
要
件
☆☆
☆☆
自主管理体制による、路上商売
の街路の衛生･景観･交通面への
影響を最小限
☆ ☆
屋根市場の整備
による、路上商売
の収容
･路上商売者：高コ
ストによる入居困難
･利用者：
アクセス不便
☆☆☆ ☆☆
機能しない
屋根市場
政
府
黙
認
の
原
因
（現状）
■路上商売が戻ってきた主要な要件
･街道弁事拠による地区自主管理体制
･路上販売者からのへ衛生費徴収、街路の
清掃管理
･市政府の黙認
･法律による路上商売の原則禁止
･西安市において2001年8月から路上商売
　の全面的に禁止
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3（2％ ）
1（1％ ）
20（11％ ）
13（7％ ）
35（20％ ）
14（8％ ）
40（23％ ）
48（28％ ）
0 10 20 30 40 50 60
生 活 交 流 場
交 通 機 能 と生 活 機 能の 多 機 能
屋 台 と路 上 商 売が できる場
街 路 空 間 は 単 純 に交 通 機 能
今 の ままでいい
特 徴 を明 確 したシンボル的 な機 能
路 上 商 売 と交 通 の両 方 できる機 能
その他
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金花南路の歩道での路上商売の地区共同管理運用体制ーー街道弁事拠と利用者・住民の連携
立交橋下での集団活動の自主管理運用体制ーー利用者主導
多様なニーズに応じえる柔軟な街路空間活用の要件
●地区自主管理組織と運用　
　ルールの構築
　・交通に障害しない
　・環境や衛生への維持
　・マナー
　・適当な管理費等の出す
●行政の末端な組織（居民
　　委員会・街道弁事拠）の
　　理解・黙認と協調・連携
●住民利用者の強い街路空間
　利用ニーズ
●周辺住民の支持
・組織ありー ー
立交橋老中青活動センター
・総リー ダー、
　サブーリー ダー
（衛生・治安・交通安全・もの
預かる・チケットなどそれぞ
れ面の担当者がいる）
居民委員会
監
督
・
支
援
利用者団体自身による
自主ルール
◎　ダンス活動中心の利用ルール
・交通安全注意ー通路まで一定距離維持
・環境衛生注意ーー清掃義務
・治安維持
・ダンス活動マナー
・チケット費用規則
　毎月のチケット、あるいは毎回チケット
◎露店グループの利用ルール
　・撤収時の露店周りの清掃義務
　・不正商売禁止
空
間
調
整
従
う
自
主
ル
ー
ル
遵
守
市政府実績の
もと、黙認
各グループの
総リー ダーの存在
適
当
な
空
間
利
用
の
要
請
衛
生
・
交
通
面
の
実
績
の
も
と
、
黙
認
街道弁事拠
自主組織
ーー路上商売群
リー ダーの存在
管
理
・
監
督
利用ルール
・管理費
　毎月街道弁事拠に管理費出す
・空間条件
　店舗から２ｍ以内、夜８時以降自転車道２ｍ確保
・清掃義務
　撤収時の露店周りの清掃義務
・活動マナー
　不正な商売の禁止
市政府実績の
もと、黙認
管
理
費
出
す
従う
監督
支援
街道弁事拠・周辺住民・路上商売者の代表の間で
共同でルール作り、施行
空
間
利
用
の
要
請
実
績
で
黙
認
協調・連携
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?????? ??????????????? 
 
 地元の回民
族の住民 
西安市の市民 他所から 市政府 不明 計 
西側 50 17 6 1  74 
東側 54 9 3 2 １ 69 
計 104 26 9 3 1 143 
割合 72% 18% 6% 2% 1％ 100% 
 
 
 
?????? ??????????? 
 
 1階建物 2階建物 3階建物 計 
西側 17 57 0 74 
東側 8 60 1 69 
計 25 117 1 143 
割合 17% 82% 1% 100% 
 
 
 
?????? ?????????????? 
 
?? ?? ?? 
??? 53 37% 
???? 28 20% 
???????? 18 13% 
?????????? 16 11% 
???????? 12 8% 
?? 4 3% 
??? 3 2% 
??? 2 1% 
?? 2 1% 
??? 1 1% 
?? 1 1% 
???? 1 1% 
DVD?CD??? 1 1% 
????? 1 1% 
? 143 100? 
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地 地 地市 市地 地 地 地地地地地地地 地地地
6.2m
？不明
経営者
地：地元の回民族の住民
市：地元以外の西安市市民
一階建物
二階建物
三階建物
N
沿道店舗の業種
歩道での通行以外の活動形態
ｍ　マーさじｃ　コピー屋さん
a 　飲食店 　b1　病院
e 書画・工芸品・記念品
s　特産商店
ｔ　お茶・タバコ・酒
ｆ　チャイナドレス等服装　
　b2　美容院
k 会社
ｒ　便利店・コンビ二
ｊ　競売店
ｙ　薬店
o DVD/C D販売店
▲　はみ出し土特産
○　はみ出し露店（飲食）
△　はみ出し記念品・工芸品
□　マージャン・囲碁
★　食事
∵　子供遊び
☆　買い物
※　散歩・会話・交流
凡
例
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？不明
経営者
地：地元の回民族の住民
市：地元以外の西安市市民
一階建物
二階建物
三階建物
沿道店舗の業種
歩道での通行以外の活動形態
ｍ　マーさじｃ　コピー屋さん
a 　飲食店 　b1　病院
e 書画・工芸品・記念品
s　特産商店
ｔ　お茶・タバコ・酒
ｆ　チャイナドレス等服装　
　b2　美容院
k 会社
ｒ　便利店・コンビ二
ｊ　競売店
ｙ　薬店
o D V D /C D販売店
▲　はみ出し土特産
○　はみ出し露店（飲食）
△　はみ出し記念品・工芸品
□　マージャン・囲碁
★　食事
∵　子供遊び
☆　買い物
※　散歩・会話・交流
凡
例
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？不明
経営者
地：地元の回民族の住民
市：地元以外の西安市市民
一階建物
二階建物
三階建物
N
沿道店舗の業種
歩道での通行以外の活動形態
ｍ　マーさじｃ　コピー屋さん
a 　飲食店 　b1　病院
e 書画・工芸品・記念品
s　特産商店
ｔ　お茶・タバコ・酒
ｆ　チャイナドレス等服装　
　b2　美容院
k 会社
ｒ　便利店・コンビ二
ｊ　競売店
ｙ　薬店
o DVD/CD販売店
▲　はみ出し土特産
○　はみ出し露店（飲食）
△　はみ出し記念品・工芸品
□　マージャン・囲碁
★　食事
∵　子供遊び
☆　買い物
※　散歩・会話・交流
凡
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回答者 
北院門街路の利用状況 
人数 割合 
3種の活動すべてで利用 23 20% 
いずれか2種の活動で利用 21 18% 
いずれか1種の活動で利用 34 29% 
まったく利用しない 39 33% 
合 計 117 100% 
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近所付き合い
R2 = 0.8356
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地域活動の充実度
歴史・伝統的雰囲気
公共施設の利用しやすさ
買い物の便利さ
子供の教育環境
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2 61 -0.254 ?2? (2) 
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????(?????? 
2 42 -0.282 ?5? ?5? 
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ABSTRACT 
 
 
Street space is an important public space constituting the frame of the 
urban structure, while an urban traffic function being basics, it is the 
valuable urban infrastructure which can support for urban activity of people. 
Therefore, it is an important problem to guarantee role of the street space as 
the place of the life in urban and regional plan. Management and 
maintenance of street space is one of the important factor to control the 
quality of life of people. However, a traffic function for auto-traffic is made 
much of, but the street space usage as the place of the life of people is doing 
degeneration in China as a developing country where cars are suddenly 
increasing and economic preferential urban renewing is being advanced. 
With becoming serious of economic reform and the openness policy in 1980's, 
urban renewing by the government-led and large-scale expropriation mainly 
on the street widening of road is advancing rapidly, and it brings a constant 
effect for activation of the urban economy. On the other hand, it brings losses 
of the space of the life of the tradition history street space with the history 
value and the history culture succession, at the same time it brings collapse 
of the community too. Therefore, we face an important problem that how to 
coordinate protection of the traditional historic street space with street 
renewing. At the same time, severe regulation about the non-traffic usage of 
the street space was introduced when bold street renewing is developed for 
the urban modernization. But new severe regulation and the usage as the 
actual situation become estranged, it makes a social issue. A management 
method of the flexible street space usage is demanded. 
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Under the background mentioned above，we examine the ways of 
maintenance and usage of street space for China as a basics aim from the 
viewpoint of the role of the street space as the place of the life. A study on 
Xi'an city of china, in which urban renewing is going ahead through rapidly 
was investigate by various cases, we aim for following two points.  We 
examine the ways of the street space usage management through having 
clarified the formation process and the requirement of various usage of street 
space that the usage of street space is got ready while being illegal.  We 
analyze the residents’ consciousness on the living environment and its 
structure in historical district of Xi’an Urban after having grasped the 
relation of street space and the outdoor life of inhabitants for a historic street, 
At the same time,the way for protecting maintenance of the history street 
space was investigated. 
 
This study consists of six chapters. 
 
In Chapter 1,which is the part of introduction, we describe the background 
and purpose of this study，review the related previous studies the whole 
constitution, clarify viewpoints and position and characteristic of this study. 
 
In Chapter 2, we arrange a legal system to be related to street space usage 
management in China which became the premise on pushing forward this 
study, street business or group activity confirmed what are regulated strictly 
under the current system. Furthermore, we arrange the general condition of 
the street space at urban Xi'an, and grasp a problem in the usage of the 
street space of the Xi'an urban by a local survey and extract a unique 
example in the usage of the street space. 
 
In Chapter 3, we investigate the requirement of usage of street space after 
having grasped street space practical use formation and the formation 
process, in the space of under the elevated road produced newly by street 
renewing in recently years. 
 
As a result, in spite of introduction of severe street space usage regulation, 
spatial and time various practical use formations appear, it is based on needs 
various indispensable leisure activities of people, These various form of 
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activities on street space have been connived though it is illegal as for 
juridical because the system of self-management that united of user and 
district inhabitants and end administrative organization in the district 
exists, the construction of the independence rule of the user oneself exists. 
We clarify that reduce the negative influence that the chaotic usage brings a 
traffic / environmental hygiene / scene side thereby. 
 
In Chapter 4, we investigate the requirement of usage of street space after 
having grasped street space practical usage formation and the formation 
process in the street space of JinHuaNanLu in recently years. 
 
As the results, the following are made clear  It is based on strong needs of 
the street space usage for indispensable everyday life demand and living of 
the person of street business of people.  These various form of activities 
show what is performed routinely including street business in street space in 
the background where such a use form is done acceptance (the tacit consent) 
of the district self-government system which cooperated by the person of 
street, business, inhabitants and an end administrative organization exists, 
and the construction of the independence rule exists. 
    
We show that an end administrative organization should build the united 
district self-government system with user and inhabitants, based on the 
strong street space usage needs such as the Chinese street business and 
leisure activity, based on the actual situation of the district, through two 
examples in 3 chapters and.4 chapter.  
    
  In Chapter 5, we clarify intention of the living environment evaluation of 
inhabitants and the protection maintenance of the history street space, 
investigate the ways of the protection maintenance of the history district and 
street space, after having grasped street space and a relation of the open air 
life of inhabitants for the history district where BeiYuanMen Street belongs 
to. 
Firstly, we clarify that the main historical street space in the history 
district played an important role as space for the resident's various living 
activities. 
Secondarily, it is clarified that the satisfaction rating of resident's living 
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environment is evaluated with three factors; "Convenience", "Historical 
community", and "Physical living environment" and that the overall 
satisfaction rating is influenced by “Historical community” and “Physical 
living environment” factors. And we clarify that it is significantly different 
between various kinds of attribute in "history / community" evaluation of the 
living environment evaluation, And we clarify that satisfaction is high so 
that a district and a relation are strong. And we make clear that residents 
more than 60% have protection intention for the main street space 
maintenance. 
Finally, we should premise that history street space is space for the 
resident's various living activities and valuable space of succeeding 
traditional culture, based on lack of infrastructure maintenance that the 
results mentioned above and a history district in China are peculiar to its 
real condition when we think about history street protection maintenance 
and the historical district/street improvement. 
    
 
  In Chapter 6, as a summary of this article, we get knowledge about the 
ways of street space usage management and the history street space 
protection maintenance based on the Chinese peculiar situation, and we 
show problems in future. 
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博士论文「关于中国西安市的街路空间的整备以及利用方法的事例研究」是我 2000
年作为福井大学工学部的访问学者来日本留学、攻读博士课程期间所完成的。该论文的问
世是与诸多老师亲戚朋友的关照所分不开的，在此想郑重地向大家表达我由衷的谢意。 
 
首先，最值得我感激的是导师川上洋司教授。对于恩师的感激不是用一句简单的“谢
谢”所能表达的。说句实话，假如没有川上老师的指导，我自小就向往已久的博士学位可
能永远只能是梦想。在数年的留学期间里，正是因为有了川上老师始终如一地严格而又耐
心的指导，才有我今天博士学位论文的诞生。可是在攻读博士课程期间，我却误解了导师
的严格要求，并由此而产生过好几回抵触情绪，现在回想起来真的感到有些羞愧。回顾留
学生活所走过的路，尤其是进入博士阶段以后的每周一次论文讨论，投稿论文的每个细节
的修改，一直到最后完稿的博士论文的构成等等，这每一步都充满了艰辛和喜悦。然而这
每一步的研究进展都离不开川上老师严格而又耐心的指导。从川上老师身上我不仅仅学到
了研究城市规划问题的一些基本知识和研究方法，同时，在跟老师做研究的过程中，老师
严谨的治学态度和坦荡胸怀更使我受益匪浅，这也将成为我今后人生的一大财富。 
 
另外，在每月一次的城市规划讨论课上，现已退休的福井大学本多義明老师，福井大
学工学部教授野嶋慎二老师，同大学的准教授川本義海老师，还有讲师药袋奈美子老师，
助手菊池吉信老师等各位老师都给对我的论文提出过许多宝贵意见，在次表示感谢。 
 
对本学位论文的审查委员福井大学教授樱井康宏老师，野嶋慎二老师，川本義海老师，
白井秀和老师在学位审查期间所提出的有益的批评和建议，在次表示深深的谢意。 
 
留学以来一直所在的福井大学工学部建筑建设学科地域和交通规划研究室的众多学
生都给予过我很大的帮助。和我同一时期攻读硕士学位的湯浅陽子，中山大志，西泽智昭，
三村泰宏、小塚美鈴、三寺潤、还有当时比我晚一级的堀井茂毅、川口充康等各位同学，
另外，现在正在攻读硕士学位的高倉淳美、野田満、西山知江子、上嶋絵里以及以中谷扶
美子为首的即将毕业的本科大四学生们，在研究，语言以及生活方面都给予过我热情的帮
助，在次表示由衷的谢意。另外，和我一起共同攻读博士学位的现就职于丰田研究所的来
自韩国的留学生李泰荣，以及中国留学生易洪艳也都给予过我支持和鼓励，尤其是李泰荣
同学在电脑使用，论文作图方面给予过我很大帮助，在次由衷表示感谢。 
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另外，在我留学期间还得到过校外许多日本友好人士的帮助和鼓励。利用周末打工结
识的北陆高尔夫俱乐部的土肥社长及家人，韩国料理店的坂本女士及家人，以及长期和我
长女友好交往的森冈女士,还有女儿所在的小学,儿童馆以及幼儿园的许多老师都给予过
我无私的关怀，在次深表感谢。 
 
最后在此对于长期以来热情支持我的家人亲戚朋友表示深深的谢意。首先，对于数年
留学生活同我苦乐与共的丈夫田伟利表示忠心感谢。其实，他不仅仅作为家人尽力支持着
我的留学生活，而且在研究上也提出过许多宝贵的意见，也是我研究上不可多得的伙伴。
另外，为了使我专心于研究，早日取得博士学位，我丈夫的父母亲以及我的姐姐宁风霞姐
夫张渭民也给予了我极大的支持和帮助,一年多来他们默默地照顾着我们两个女儿田宁瀛
和田宁煜,在此我也发自内心地对他们表示感谢。还有生我养我的最亲爱的父母亲，他们
是我排除万难完成学业的最强大的精神支柱，同时,长期以来他们也一直在全力地支持着
我们继续深造学习，尤其是在我的丈夫刚来日本的头几年,他们无私地照顾我们幼小时的
长女竟长达四、五年，这种恩情我将永生难报。另外，特别要提到的是我的大哥宁利中以
及嫂子侯红叶，正是他们为我们夫妇创造了海外留学继续深造的宝贵机会，而且多年来一
直关照着我们一家人的海外生活，他们是一生都值得珍惜的重要亲人，在此谨表我最真挚
的敬意和最衷心的感谢。 
 
本论文正是在上述众多老师，同学，亲戚及家人的指导、帮助下所完成的，所有这些
也将成为我日本留学期间的宝贵财富。同时，对于正在蒸蒸日上日新月异地发展的我们国
家的城市更新、街路改造来说，怎么做才能是本论文的研究成果发挥到更大的指导作用，
每当我思索这一问题时，就会对本论文的深入研究产生了一种紧迫感。尽管前方的路充满
了荆棘，但我会把本论文所取得的成果作为今后研究的起点，沿着这条路继续走下去。 
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